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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єктом 
дослідження виступає система прибуткового оподаткування.  
У роботі розглядаються теоретичні аспекти системи прибуткового 
оподаткування. Визначається їх правова природа, місце та роль у системі 
податків. Надається детальний опис становлення, справляння  та розвитку в 
Україні. 
Проаналізовано основні економічні показники: роль прибуткових 
податків у наповненні бюджету,  рівень ВВП, інфляції, заробітної плати, 
прибутку підприємств до оподаткування, податкових пільг, податкового 
навантаження, узагальнено зарубіжний досвід у цій сфері.  
Запропоновано рекомендації, щодо удосконалення основних напрямів 
системи прямого оподаткування прибуткових податків та практичні 
рекомендації, щодо вдосконалення прибуткових податків та їх механізмів 
справляння, а також обґрунтовано застосування іноземного досвіду.  
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Thesis consists of three chapters. Object of study income tax system. 
Diploma thesis deals with theoretical aspects of systems of income taxation. 
Their legal nature, place and role in the tax system are determined. A detailed 
description of the formation, commissioning and development in Ukraine is 
provided. 
The main economic indicators are analyzed: the role of income taxes in 
filling the budget, Gross Domestic Product, inflation, wages, profit of enterprises 
before taxation, tax privileges, tax burden, generalized foreign experience in this 
sphere. 
Recommendations on improvement of the main directions of the system of 
direct taxation of profitable taxes and practical recommendations regarding the 
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application of foreign experience are grounded.  
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Актуальність теми: Будь-яка сучасна держава здатна впливати на всі 
аспекти свого існування, насамперед на функціонування економіки, тільки за 
наявності відповідних фінансових ресурсів. Податки виступають ефективним 
інструментом мобілізації державних доходів, виконують регулюючу 
функцію, перерозподіляючи створену в суспільстві вартість. 
В сучасній системі економічних та фінансових відносин, що 
притаманні будь - якій державі світу важко переоцінити роль та значення 
податків, які, за вдалим визначенням сучасників, названо «платою за 
цивілізацію». Щоб податки «надавалися» державі, а не «стягувалися» нею, 
податкова система має бути насамперед економічно обґрунтованою, 
збалансованою, максимально ефективною, стабільною та обов’язково 
прозорою. 
Податки є головним джерелом наповнення державного бюджету, а з 
іншої сторони – важливим інструментом державного регулювання 
економіки. В  кожній  країні податкова  система  є  основою економічної 
системи. Не є виключенням і податкова система України. Звичайно, що наша 
система має недоліки але  держава постійно прагне піднятися до рівня 
розвинутих країн світу. Саме тому дуже важливим залишається питання 
щодо вдосконалення  податкової системи України.  Тому що діюча система 
оподаткування  на сьогодні не задовольняє ані державу, ані платників 
податків.  Адже  більшість податків в Україні виконують переважно 
покладену на них фіскальну функцію, що зумовлено важким економічним 
становищем в державі: більшість підприємств не працює чи працює на 
півсили, життєвий рівень населення продовжує падати, збільшується 
кількість безробітних та малозабезпечених, податкові правопорушення, а 
також низка інших причин призводить до скорочення обсягу податкових 




Прибуткові податки займають важливу роль, оскільки вони є стержнем 
податкової системи України. Податок на доходи фізичних осіб та податок на 
прибуток становлять значну частку доходів бюджету. Механізми 
оподаткування прибутку підприємств та доходів фізичних осіб, які нині 
використовуються в Україні, мають деякі суттєві вади. Серед них – наявність 
двох паралельних обліків – бухгалтерського та податкового, безсистемне 
надання пільг на безповоротній основі, паралельне існування спрощеної і 
загальної системи оподаткування, недосконалість механізмів 
адміністрування прибуткових податків тощо. Недосконалість законодавства 
привела до масових ухилень від сплати податків. Це призводить до 
недостатнього фінансування суспільного сектора, порушення конкуренції 
відпливу капіталів за кордон та інших негативних наслідків в економіці та 
соціальній сфері. Тому покращення справляння даних видів податків 
знаходиться серед важливих проблем, від вирішення яких залежить подальший 
розвиток економіки держави. 
Окремі аспекти прибуткового оподаткування і його соціального 
значення розглядалися у працях зарубіжних вчених-економістів: У. Петті,              
А. Сміта, Кнута Вікселеля, Дж. С. Мілля, Коента Стюарта тощо. Питання 
справедливості при оподаткуванні фізичних осіб досліджували Е. Селігман, 
П. Гензель, І. Озеров. Проблемам оптимізації прибуткового оподаткування, 
теоретичним та практичним засадам також присвятили свої дослідження і 
відомі українські економісти, а саме: В. Андрущенко, О. Василик, 
В. Вишневський, В. Геєць, А. Даниленко, О. Данілов, Ю. Іванов А. 
Крисоватий, І. Луніна, П. Мельник, В. Опарін, А. Соколовська, тощо. 
Більшість фахівців акцентують увагу на недоліках податкового 
законодавства та необхідності його реформування. 
Мета  дослідження полягає в  комплексному аналізі формування і 
функціонування системи прибуткового оподаткування та визначення 
перспективних напрямів її модернізації. 
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Об’єктом дослідження є система прибуткового оподаткування, її 
функціонування та розвиток в Україні. 
Предметом дослідження  є специфічна сфера фінансових відносин, які 
виникають між державою з одного боку та фізичними і юридичними особами 
з другого, в процесі оподаткування їх доходів з метою створення 
загальнодержавного централізованого фонду грошових ресурсів. 
Для досягнення поставленої мети в роботі доцільним буде вирішення 
наступних завдань:  
- визначити економічну сутність та особливості системи прибуткового 
оподаткування; 
- дослідити нормативно-правове забезпечення системи прибуткового 
оподаткування; 
-  розглянути механізм справляння прибуткових податків; 
- проаналізувати та оцінити основні недоліки та проблеми системи 
прибуткового оподаткування в Україні; 
- провести моніторинг місця та ролі прибуткових податків (податку на 
доходи фізичних осіб та податку на прибуток) у формуванні дохідної частини 
бюджету України; 
- здійснити  прогнозування  надходжень  прибутку на прибуток  та 
податку на доходи фізичних осіб підприємств до Зведеного бюджету 
України; 
- розглянути нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб на 
основі статистичних даних Одеського національного економічного 
університету; 
- ознайомитись с зарубіжним досвідом оподаткування задля 
впровадження його в Україні для підвищення ефективності прибуткових 
податків; 
- надати пропозиції щодо вдосконалення та подальшого розвитку 
існуючої системи прибуткового оподаткування в Україні. 
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Методи дослідження: Структурний  та  системні  підходи 
використовувалися  для  вирішення  задач,  що  дали  можливість  провести 
комплексне  дослідження  процесів формування та функціонування системи 
оподаткування  прибуткових  податків.  При  дослідженні  теоретичних  засад 
використано  метод наукової  абстракції  та  узагальнення.  За  допомогою  
аналізу  виявлено проблемні аспекти прибуткових податків. Статистичний 
аналіз, групування та  порівняння  використано  у  ході  оцінювання  
фіскальної  ефективності прибуткового оподаткування. При прогнозуванні 
надходжень прибуткового податку  до  Державного  бюджету  України 
використано  економіко-математичний  метод. За  допомогою  порівняльного  
та  факторного  методів узагальнено  зарубіжний  досвід  оподаткування 
прибуткових  податків. Для розробки  рекомендацій  стосовно  
удосконалення  системи  оподаткування прибуткових податків використано 
методи аналізу, аналітичного групування  причинно-наслідкового зв’язку. 
Інформаційною базою слугували: законодавчі та нормативно-правові 
джерела з питань оподаткування, Податковий кодекс України, сучасні 
наукові роботи, дисертації, статистичні матеріали Державного служби 
статистики України, періодична економічна література, внутрішня 
документація яка була надана по Одеському національному економічному 
університету, Інтернет ресурси тощо. 
Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 
застосування рекомендацій щодо посилення ефективності податків на 
прибуток та на доходи фізичних осіб шляхом вдосконалення механізму їх 
стягнення в контексті іноземного досвіду оподаткування прибуткових 
податків. 
Структура роботи. Магістерська робота складається із: вступу, трьох 
розділів, висновку, списку використаних джерел, додатків.  
Загальний обсяг роботи становить 128 сторінок, із них 108 сторінок 
основного тексту. Робота містить 31 таблицю та 29 рисунків, 3 додатки 






Магістерська робота містить узагальнену теоретичну основу стосовно 
особливостей, механізму стягнення, функціонування та реформування 
системи оподаткування прибуткових податків в Україні. 
За підсумками викладеного матеріалу в дипломній роботі можна 
зробити наступні висновки. 
У першому розділі дипломної роботи було  досліджено теоретичні 
основи, щодо становлення, функціонування та розвитку системи 
прибуткового оподаткування, а саме, двох най бюджетоутворюючих 
загальнодержавних податків: 
 податок на прибуток підприємств;  
 податок на доходи фізичних осіб. 
 Під час дослідження визначено механізм стягнення прибуткових 
податків, а також  вивчено та узагальнено законодавчу регламентацію 
оподаткування  доходів та прибутку в Україні. 
У ході дослідження було виявлено ряд проблем, які безпосередньо 
мають негативний вплив на прибуткові податки. Серед найгостріших було 
виділено наступні проблеми ПДФО та ППП: 
 низька ймовірність повного надходження податків до Державного 
бюджету України; 
 складність та нестабільність податкового законодавства України; 
 неефективні ставки; 
 нерівномірне податкове навантаження; 
 процвітання тіньового сектору 
 неефективність існуючої системи надання податкових пільг; 
 відсутність інвестиційного клімату тощо. 
Отже, проаналізувавши переваги та недоліки механізму прибуткового 
оподаткування в Україні можна виділити основний недолік, який об’єднує 
податок на прибуток та податок на доходи фізичних осіб – погане 
адміністрування цих податків. 
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У другому розділі зосереджено увагу на аналізі ролі податку на 
прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб у формуванні 
доходної частини Зведеного бюджету.  
З цією метою було здійснено аналіз динаміки доходів Зведеного та 
місцевих бюджетів України за останні 6 років (2011 – 2016 роки). В 
результаті проведення моніторингу виявлено, що прибуткові податки 
займають провідне місце серед податкових надходжень та мають важливу 
роль при формуванні бюджету: 
 – податок на прибуток підприємств (близько 10 %); 
–  податок на доходи фізичних осіб (близько 20 %). 
Виконання бюджету по ПДФО починаючи з 2014 року мало тенденцію 
до перевиконання плану, а податку на прибуток підприємств починаючи з 
2015—2016 р. Такі показники свідчать про позитивний вплив  на фіскальну 
ефективність прибуткових податків.  
Здійснивши діагностику впливу основних соціально-економічних 
показників на надходження прибуткових податків в Україні 
встановлено, що значний вплив на надходження ПДФО здійснюють рівень 
інфляції, рівень доходів населення, зайнятість населення. На величину 
надходжень податку на прибуток впливають ставки оподаткування, прибуток 
від звичайної діяльності до оподаткування, кількість платників податку та 
інші фактори. 
За допомогою  математичних методів регресійного аналізу, зроблено 
прогнозі надходжень податку на прибуток підприємств та податку на доходи 
фізичних осіб до Державного бюджету України на 2017 – 2019 роки. 
У результаті прогнозування було встановлено, що за період             
2017-2019 р. надходження від ПДФО та ППП до бюджету України складуть: 
Рік ПДФО, млн. грн. ППП, млн. грн. 
2017 143786,7  48524,3 
2018 162502,6  49125,1 
2019 185280,7 48110,6 
Прогнози  ПДФО було здійснено з урахуванням ВВП,  рівнів інфляції 
та номінальної заробітної плати. Відповідно прогноз ППП відбувався з 
урахуванням ВВП, рівня інфляції та кількості підприємств. У ході 
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дослідження, з даних таблиці видно, що розглянуті фактори впливу 
позитивно вплинули на надходження ПДФО, однак на надходження ППП 
мали негативний вплив у наступних періодах.   
Також  в роботі було продемонстровано механізм справляння ПДФО на 
прикладі Одеського національно економічного університету. В ході 
дослідження було розраховано прогнозні суми сплати працівниками  ПДФО 
у 2017-2019 р., за допомогою аналізу, з використанням лінії тренду та 
функції «ПРЕДСКАЗ» у MS Exel. Показники мали тенденцію до підвищення, 
що свідчить про позитивний вплив на поповнення державного бюджету за 
рахунок сплати податків працівниками ОНЕУ.  
Третій розділ дає змогу ознайомитись з особливостями прибуткового 
оподаткування в зарубіжних країнах, задля запозичення деякого досвіду в 
нашу країну. З дослідження було видно, що в Україні порівняно з іншими 
країнами досить невисокі ставки податку, однак присутнє надмірне 
податкове навантаження. Аналіз показав, що реалізація на практиці 
іноземного досвіду має на меті сприяти як найшвидшому переходу до нової 
сталої та дієвої системи оподаткування, яка ґрунтуватиметься на всебічному 
поєднані найкращих передових методів та запозичених позитивних елементів 
із досвіду податкових систем зарубіжних країн, що дало б поштовх до 
посилення соціальної складової системи оподаткування. 
Оскільки аналіз прибуткових податків свідчить про наявність деяких 
проблем та недоліків, доцільним було б запропонувати новий підхід до 
вдосконалення механізму оподаткування прибутку  та доходів  фізичних осіб. 
На основі проведеного аналізу запропоновано: 
податок на доходи фізичних осіб:  
- підвищення рівня існуючих параметрів прожиткового мінімуму та 
мінімальної заробітної плати, за рахунок чого життя нижчих верств 
населення покращиться;  
- повернення до прогресивного оподаткування доходів,отриманих  у 
вигляді зарплати із застосуванням помірних ставок;  
- податкову  соціальну  пільгу   слід   замінити   на   звільнення   від  
оподаткування  частини  заробітної  плати  за   рахунок  якої   
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фінансуються   витрати  на   транспортні   послуги,  на   харчування,  
придбання  товарів  першої   необхідності,  тощо; 
- ПДФО можна трансформувати з оподаткування доходів окремої 
людини на оподаткування доходів родини; 
- зменшення податкового навантаження з метою детінізації доходів, 
шляхом використання дієвої системи боротьби з роботодавцями, що 
ведуть «тіньову» діяльність. 
податок на прибуток підприємств:  
- використання ППП, як інструмента для стимулювання інвестиційної  
діяльності;  
- застосування диференційованої шкали ставок податку на прибуток 
підприємств  з різноманітними підходами; 
- задля збільшення надходжень з податку на прибуток можна спрямувати 
частину податку в місцеві бюджети; 
- боротьба з фіктивним банкрутством, за рахунок ретельного 
дослідження співробітниками податкових адміністрацій; 
- якщо неможливо визначити суму податкового зобов'язання, 
застосовувати непрямі методи у боротьбі з ухиленням від сплати 
податку, тобто за оцінкою витрат, приросту активів, кількості осіб, які 
перебувають з ним у відносинах найму тощо.  
Отже, за підсумками проведеного дослідження, можна стверджувати, 
що система прибуткових податків в Україні є недосконалою та потребує 
подальшого реформування.  
На нашу думку, реформування системи оподаткування доходів 
фізичних осіб та прибутку підприємств повинне проводитись синхронно з 
упорядкуванням та оптимізацією системи державних видатків і вирішенням 
важливих питань, що стосуються прибуткових податків. 
Таким чином, податкову систему країни треба змінювати таким чином, 
щоб більш враховувались економічні інтереси обох сторін - держави і 
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